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ABSTRAK
Sampai sekarang, infeksi menular seksual masih menjadi masalah kesehatan
tertinggi, di berbagai Negara. Penyakit ini disebabkan perilaku seksual yang bergonta-
ganti pasangan, dan adanya hubungan seksual pranikah dan diluar nikah, akan tetapi para
remaja putri kurang mengetahui tentang infeksi menular seksual. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat  pengetahuan remaja putri tentang infeksi
menular seksual di MAN Sidoarjo.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi semua siswi kelas X
sebanyak 7 kelas di MAN Sidoarjo sebesar 208 orang, besar sampel sebesar 28
responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling dengan
teknik cluster random sampling. Variabel penelitian tingkat pengetahuan remaja putri
tentang infeksi menular seksual. Data diambil dengan menggunakan instrumen kuesioner.
Pengolahan data editing, scoring, coding, tabulating. Data dianalisis dengan statistik
deskriptif dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (75%) tingkat  pengetahuan remaja
putri kurang tentang infeksi menular seksual dan sebagian kecil (10,7) tingkat
pengetahuan remaja putri baik tentang infeksi menular seksual.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat
pengetahuan remaja putri kurang tentang infeksi menular seksual. Diharapkan
Petugas kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat terutama remaja, kemudian
memberikan informasi dan edukasi melalui konseling serta memberikan leaflet dan
penyuluhan terkait pentingnya pengetahuan infeksi menular seksual sehingga para remaja
dapat membacanya dirumah.
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